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CORRESPONDENCIA D'IGNASI IGLESIAS 
1 RAiMON FRANQUEZA: 1899-1909 (1) 
Les canes que presento a continuació corresponen a I'epistolari de 
Ramon Franqueza, que fou empresari del Teatre Romea entre el 1888 i el 
1909, i formen pan d'un treball més extens sobre la seva gestió davant 
I'empresa, presenrat a la Universitat de Barcelona el setembre del 1994 amb 
el tito1 Epistolan de l'empresa del Teatre Romea: 1888-3909. Edició i estudi 
cntic. Dins d'aquest fons epistolar, la correspondencia d'lgiésias hi ocupa un 
lloc preferent, i a panir d'ella hom pot establir amb forsa precisió les rela- 
cions entre autor i empresari, sobretot pel que fa a I'aspecte de la reivindi- 
cació de la professionalitat de I'autor. En aquest sentit, Iglésias participa de 
lactitud dels intel.1ectuals modemistes en la necessitat de ser vaiorats corn a 
anistes que viuen de i per a I'an. En una entrevista concedida per tglésias a 
Carles Jordana i publicada a El Diluvio el 24/111/1917, I'autor responia que 
vivia de lo que recojo de mis obrasy de lopoco que tmgo 1, en bona pan, les 
reclamacions del dramaturg a I'empresari passaren per la reivindicació d'un 
tracte econbmic digne. 
Tanmateix, el mercat catala era massa exigu i social~nent tnolt de- 
limitat i la visió de I'empresari caliza que tingués clares aquestes limitacions 
si volia que li sortissin els comptes. Franqueza dirigia el teatre una mica 
com si fos una botiga de vetes-i-fils, pero el cen és que la vida anernica que 
es veia obligada a dur l'escena catalana no donava pera  més. Per aix6, les 
relacions de  Franqueza amb Igiésias arribaren a ser tibants, ja que aquest, a 
diferencia de Santiago Rusinol, no es resigna al fet que s'adaptessin o es 
mutilessin les seves obres amb el pretext de la major comercialitat. 
En aquest primer lliurament, publico pan de la introducció a I'epis- 
tolari i algunes mostres de la correspondencia entre Iglésias i Franqueza, 
que consta de 28 canes alguna de les quals adre~ades per l'autor a Josep 
Grau, que compartia amb I'empresari la gestió del Teatre Romea. En un 
segon iiiurament, apareixeran totes les altres cartes. Tot aquest material 
prové del Fons Ramon Franqueza (capsa núm. 26811, dipositat a la Bi- 
blioteca de I'Institut del Teatre de Barcelona, i no havia estat publicat ante- 
riorment. D'altra banda, he d'agrair la gentilesa del senyor Daniel Sirvent, 
nét de I'actor Miquel Sirvent, i del senyor Maní Pous, del Centre d'Estudis 
Ignasi Iglésias, per haver-me facilitar I'accés a la correspondencia privada 
entre l'actor i Iglésias. Com es podd apreciar, l'aponació d'aquest material 
inedit m'ha estat de gran utiiitat a I'hora d'interpretar les canes entre el dra- 
maturg i I'empresari. 
Pel que fa als criteris d'edició, respecto la literalitat deis textos d'lglé- 
sias i em limito a regularitzar-ne I'accenhiació i les formes de pronoms febles 
aglutinades al verb, amb la intenció de fer rnés comprensible el text. L'Ppoca 
en que foren escrites les canes és la immediatament anterior a la promul- 
gació de la normativa fabriana i Iglésias adapta en els seus escrits les dife- 
rents propostes vigents en aquel1 moment sense tenir-ne un coneixement 
excessiu. Malgrat la seva relació amb la gent de L'Avenc no va adoptar-ne 
mai I'ortografia, tot i que no n'era contrari, ja que les seves obres publicades 
a la Biblioteca Popular de L'Avenc aparegueren amb el model ortografic 
proposat per la publicació el 1891. 
lgnasi Iglésias havia nascut a Sant Andreu de Palomar el 1871 i era 
fill d'un ferroviari de la Iínia Nord. El 1882 el pare fou destinat a Lleida i, 
alla, el futur escriptor hi cursa eshidis de segon ensenyament i s'aficioni al 
teaue. Aquesta afició el dugué a fundar i a dirigir la Societat Cewantes, que 
actuava en un local del carrer de Cavallers que es deia El Celleret, on el 
1886 li estrenaren una obra influida pel teaue de Pitarra: La forca de l'otgull. 
Tanmateix, el repenori habitual consistia en obres de F. Soler i d'alues autors 
catalans que arribaven a Lleida arnb els bolos que feia la companyia del 
Romea a I'estiu. El 1888 va tomar a Sant Andreu i aviat hi va constituir una 
companyia d'aficionats que va rebre el nom de =L'Artística" i, més tard, el de 
.L'Avancada.#, amb que després estrenaria obres propies fora de Barcelona. 
El retorn a Sant Andreu significa també l'enfrontament amb el pare, 
que volia que fos enginyer, mentre que el1 es decantava pel món de la pin- 
tura. Se n'acabi sonint i va assistir a I'Academia Baixes, on fou deixeble de 
Joaquim Vayreda i company de Ricard Canals, Isidre Nonell i Joaqiiim Mir, 
entre d'alues. En I'entrevista de Caries Jordana abans citada reconeixia haver 
tingut sólo una gran vocación: lapintura. Atret per la pintura eschica, es va 
llogar d'aprenent al taller de l'escendgraf Felix Urgelles, on es va estar un 
any i mig. Quan intenta entrar al taller de Francesc Soler i Rovirosa, aquest 
li aconsella que es dediqués a escriure. Així es convertí en un escriptor de 
petites peces en vers, forca intranscendents, que anaven destinades a les 
societats dramatiques del seu barri. El iepertori era el característic d'aquest 
teatre popular que s'expressava en joguines esceniques en un acte, mono- 
legs, quadres costuinistes o sarsueles també en un acte. En definitiva, la tra- 
dició de ~,teiatm,t recreatiu relacionada en gran part amb la producció menor 
del Komca. 
Aquestes obres, pero, li permetien literaturitzar sobre la realitat social 
del seu entorn i incorporar i'oposició entre el món dels huinils i el món dels 
rics. De fet, si a les seves obres comencaven a sonir obrers com a protago- 
nistes era coin a elements habituals del seu inón i, per tant, la seva inclusió 
responia a una varietat nova de la visió costumista. Aviat cornenga a publi- 
car a setinanaris locals com el Fomento Andresense, on coincidí amb altres 
llcrraferits locals, com Melitón Gabriei, que estrenaria obres en castella com 
Un crimen social, el desemhre del 1891, al mateix local on Iglésias presen- 
tava obres con1 L'angd de fung, estrenada per les mateixes dates a Sant 
Andreii al costat de representacions de melodrames "socials. en casrella com 
el farnós Lapoaera de la,fúhricu, que tant d'exit i diners domva a Tuvdu al 
Teatre Kovetats des de la seva estrena el 1885.' 
Fou tan~bé col-laborador del primer setmanari catala fundat a Sant 
Andreu per Manuel Ximeno Planas: La bundera catalana. Ell mateix va fun- 
dar la priblicació Casino Andresense, organ de i'entitat del mateix notn, cone- 
guda popularinent per Casinet i que ocupava el número 3 de la Plaga del 
Coinerg. Disposava d'iin teatre on les companyies d'aficionats del barri pre- 
sentaven les seves obres (les que no es feien al Teatre Tacón, on actuaven 
de vegades les companyies profes~ionals).~ En aquest centre, Iglésias cone- 
gué I'actor Joaquiin Vinyes, que acabaria essent el seu cunyat, i el també 
actor Miquel Sirvent, amb qui mantingué una correspondencia bastant inte- 
ressant a partir del 1900. 
El 1892 inicia les seves col~laboracions a Lo Teatro Regional, pu- 
l. \rg. la correspondencia de Sanr Andrrii a Lo Teutro Carala, any 111, núm. 50 
(2/1/1892), p. 6. És rnolt probable qrie el corresponsal los Manuel Ximeno Planas, amic d'lglé- 
sivs i relaciona1 arnh la premsa barcelonina catalaoista. L'an~e-1 defang s'estrena a Barcelona, al 
Teatrs Calvo-Vico, el 27BaI/1891 pei pan de la colnpanyia Aroies-Tressols. Vcsriena a Sant 
Andreu ami a ciiirec de la sociefar L a  Iiustracii~n el 24B[11/1891 amb gran exir, segons la 
matexa publicació, que la~nentava el fet qtic rcstrena barcelonina hagués tingur lloc un diu- 
tnenge a ia tarda, ja que crcien qiie el tipic públic de les funcions dominicals no era el més 
adient per valorar i;i novetat cic robra (p. 3). Ei fer de programar I'obn en diiimengc es devia 
segurameni z i'intcni de captar un púhlii popular, niolt aficiona1 als mclodrames socials. Les 
obres dlglésias, pei la scva arnbienmcih obrera, es prestaven a aquesta oru'usió ainb el genere. 
2. \Jg. JOAN CL~I'ÉS, Fulies hlrt6nquesdeSnntAndnou de Palomar Barcelona, 1931 (ed. 
iacsiinil: Barcelona, 19841, vol. 111. pp. 52-53. 
blicació fruit &una escissió de Lo Teatro Catalu que havia provocat la mama 
del seu antic director, Joan Bru i Santclement, que defensava una actitud 
més explícitament catalanista. La professió de cütalanisme de la gent de Lo 
Teatro Regional passava, segons ells, per de f~~g i r  la mitificació del passat 
medieval i defensar la patria en qiie vivien i que volien lliure.3 Si Iglésias 
va anar a parar a aquesta publicació i no a l'anterior, que encara seguia fun- 
cionant, devia ser per afinitat ideológica ainb els seus redactors; de fet, la 
Iínia general que segiiien era la del "Centre Catala,,, al qual s'adherí el dra- 
maturg. La seva producció literaria a la revista estava en la Iínia dels Aulés, 
Ferrer i Codina, Alsina Clos o, sobretot en els poemes, Joaquim M. Bartrina. 
La primera obra que li estrenaren a Sant Andreu fou El remordiment, 
presentada per la companyia d'Emili Graells i Adela Artiga al Teatre Tacón 
l'hivern del 1891.~ Era la típica peca breu en un acte que servid de comple- 
tnent a la funció. ES mateix any i al mateix lloc, I'actor Joan Perelló i Ortega 
(actor seiiliprolessional i d'un cert prestigi al barril li estren; L'ocellaire Al 
llarg del 1892, va estrenar altres obres, algunes de les quals, com Soltini de 
l'ou, al Casi110 Andresense, que es convertira en la seu Iiabitual, a Sant 
Andreu, de L'Avancada., integrada ja per J. Vinyes, M. Sirvent, Anroni Cussó 
o Andreu Guixer, entre d'altres. Aquesta companyia li estret1.3 en aquel1 tea- 
tre ELT extrems de la vida (12/111/1893) i la sarsuela en dos actes La nit de 
Sanr Joan (24M/1893).5 
A partir d'assistir a la seva tertúlia dels diumenges, Antoni Tutau li 
propos& l'estrena de I'obra L'escurcó al Teatre Novetats. Perd Guiinera feia 
poc que havia lliurat la seva obra En Pólvora i volia que s'estreilés abans 
d'acabar la temporada. Aixó féu que I'obra d'lglésias passés a representar-se 
a S'inici de la telnporada següent, i no al Kovetats sinó al Calvo-Vico, el 9 de 
desembre de 1893."1 mateix Tutau li estrena el 25 de gener de 1894 La 
cuncó nova o el corde la Fratemitat. L'actor intentava explotar la moda del 
3. Lo Ter~rmHegional, any 1, núm. 2 (13/11/1892), p. 1. 
4. Vg. i'enlrevisra de Josep Ariis a Einili Gnelis, J. AnTIs, "El primer draaila i el primer 
inrerpirt de 1'Iglésias., D'Ací, dxlld,  nbm. 131, vol. ,YVll ((novembt 19281, p. 379. La com~ 
panvia 'le Craells era la rinilai. del teacre. Segons Graells, les aclamacions delpúblic obligaren 
l'a~~orap/eserztar-se vuit o deu x,gade.s a les turiles lii conipanyia dikgué L'obra al Principal de 
Gracia i a d'alrrec rearrcs que no especifica. 
5.  Pel que la a la relació &estrenes de les ahies d'lglésias, vegeu el número exrra- 
ordinari que, ari i in di. la seva mon, l i  dedica L'Ei-cena Caiolaizi, núii?. 271 (18BV19281, pp. 4- 
6. Tanmateix, la relació conté inés d'un emi, com is va remarcar AMBKOSI CAI?HI~N en el seu 
,,Estudi critic dins I~ua*i IGI.&IAS, Obms completes, vol. I. Barcelonl: Mrnrora, 1929, pp. 7-37. 
6. Vs. el retiill de kntre\zisr;i que J. NAVAXI~O i C S ~ I ~ E L I A  iéu a Iglésias ;i Llsgiu-me. 
Iiaicelona: Mcntora, 1927. 

les reflexions plantejades per Alexandre Cortada des de ~ ' A v e n c . ~  No costa 
gaire, doncs, resseguir la trajectoria inicial dels dos companys andreuencs, ja 
que Cortada fou qui porta Brossa a la revista i ein sembla que, al seu torn, 
aquest hi acaba portant el seu amic d'irúantesa i molt probablement fou el 
responsable del pas d'fglésias d'un teatre costiimista sobre "tipus- obrers dins 
la tradició del teatre catala a aproximar-se als postulats del teatre d'idees 
ibsenia, un model que, sigui dit de passada, sempre li va venir gran. 
Fos com fos, en I'ambit de la publicació modernista el dramaturg es 
convertí en  represenrant de l'intel.1ectrtal popular i, aquesta imatge inicial, 
Iglésias la va mantenir seinpre, potser perque sabia que aquesta etiqueta li 
permetia fer-se fiicilment un lloc en el inón literari barceloní. Daltra banda, 
els seus articles sobre teatre no aportaven novetats respecte del que ja 
havien escrit Brossa o Cortada, més aviat suposaven una clara adhesió al 
programa d'aquests intel.lectuals. 
Aquesta adhesió es féu n ~ é s  explícita arnb I'estrena de L'urgolla per 
part de la companyia de Tutau, de nou al Teatre Calvo-Vico, el 7 d'abril de 
1894. L'obra, malgrat la trama melodramitica, provoca un escandol pel fet de 
representar un amor incestuós i pel plantejament típic d'un drama de tesi, 
que prenia per model l'obra d'Ibsen. Les relacions arnb el niicli inodernista 
es van reforpr segurament a partir de llavors, pero el tancainent de La revista 
i el canvi d'orientació dels elements burgesos arran de la repressió policial 
que generaren els atemptats del 1893 deixaren desemparat el sector radical 
del moviment. Iglésias es va trobar amb la seva carrera teatral barcelonina 
tnincada per I'escandol de i'obra i no li queda més remei que tornar a les 
societats dramitiques de Sant Andreu. Tanmateix, com indica Marfany, Iglé- 
sias baviu quedat,ja irreversiblement vinculat al modernisme burgés barce- 
loni i, en comptes deperseverar en la Knia radical, va acompanyar el movi- 
menten l'esmentat desplacament cap al simbolisme: les dues obres estrenades 
el 1895, Gelosia, drama en un acte, i La nit, descrit com a squadm fantastic, 
impressionista~, i molt especialment la primera uersió de Llaclres!, semblen 
u n  intent d'imitar Maeterlincku.9 
Aviar, pero, Iglésias, que seguia essent un habitual de  la colla de 
L'Auenc, hi coincidí el 1895 amb Pere Coromines, un jove advocat que 
donava conferencies a centres obrers com el Centre de Carreters del carrer 
d'en Jupí i que, a través d'aquestes xerrades, coneixia elements acrates. De 
fet, el1 i Brossa fundaren el 1895 la publicació Ciencia Social, d'inequívoca 
9. J.-L. MAKFANY, CuItu~a i socletal: PIS inicti delMo&misrne a Caraluzya. Uarcelon;~: 
liniversirer de Barcelona, 1982, pp. 89-90. 
filiació anarquista. La revista només dur2 uns nou mesos, pero fou l'expres- 
sió més ckara de la radicalització dels elements petitburgesos del moviment 
modernista. 
Iglésias, pero, mantingué amb Brossa i Coromines una relació literaria 
que es traduí, sobretot, en la panicipació a la colla del .-Foc Nou. el 1896. 
Coromines recordava així la constitució del gmp: En aquells des, érem a 
lany 18%, celebravem unes reunions literaries que tenien lloc a i'últim banc 
de la Gran Via, prop de la Placa de Ietuan. Assistíem a les reunions, que 
tenien lloc a les deu de la nit, Jaume Brossa, Celestí Galceran, Josep Koca 
Cupull, Bernat Rodríguez Serra -que després fou editor a Madrid-, Ramon 
Sempau -que ua disparar u n  tret de rev6lver contra Portas, el de Montjuic; 
Ignasi Iglésias i jo. Ens anomenauen la .Colla del Fou Nou..'O 
A la reunió literaria del banc de la Gran Via, Iglésias hi llegia frag- 
ments dels seus drames i hi discutien de política, teatre i literatura en gene- 
ral. Segons Coromines es proposaven publicar un manifest, pero al final en 
sortí una representació d'Bpectres d'Ibsen, que tingué lloc al Teatre Olimpo 
el 16 d'abril de 1896, a cirrec d'una entitat arnh el nom de Teatre Indepen- 
dent, integrada per la gent del Foc Nou. El dia de I'estrena Coromines va Ile- 
gir una conferencia sobre I'obra de I'escriptor noruec i la versió catalana de 
la pega es devia a Joaqiiim Casas-Carbó i Pompeu Fabra. Iglésias hi féu el 
paper d'-Oswalda i Brossa el de .Pastor Mdnders". Pero la bomba del carrer 
de Canvis Nous estronca el projecte i origina la dispersió del gmp. L'autor de 
L'argolla radicalitza el contingut de les seves obres, com Fructidor, que 
hagué d'estrendr al Casino Andresense de Sant Andreu el 20 de novembre de 
1897, o Ek invencibles, que és probablernent la primera versió de Els cons- 
cients, estrenada al mateix local el 24 de julio1 de 1898. 
Aquesta radicalització comport2 recels per pan deis empresaris teatrals 
barcelonins, que seguien sense veure amb bons ulls les seves obres, tal coin 
recordava el1 mateix en una entrevista que li féu Pedro de Roda a La Noche: 
El caso es que las empresas de entonces sólo admitían mis obras cuando 
conocían el efecto producido en otropúblico que el de Barcelona." Aquest 
problema persistí fins i tot després d'haver estrenat al Romea, ja que La 
mare eterna s'hagué d'estrenar al Prado Suburense de Sitges el 8/IW1900 
10. PEKE COKOMIUES, isi'dnysdejo~~niuf i elprotés deMontjuIC Barcelona: C~iflal, 1974, 
pp. 24-43. Sobre el Pere Coromines ckaquells anys, vg. AKEL DUAKTC, Pen, Coromines del repu- 
blicanisme als cercles Ilibmzads (1888-18%) MonGermf: P~iblicacions de I'Abadia de Muntie- 
rrat, .Biblioteca Serra #O*, 1988. 
11. P e n ~ o  DE RODA, 4gnocio  Iglesias a principios de siglo: La mure eterno, Lo cor del 
poble y Els "el&,, LaNo~he, 2flm71/1927, p. 5 (Fons Dociirncntal 1. Iflésias, capsa 91-77 VI. 
abans de representar-se al Novetats de la m i  de  Borras el vint-i-dos de 
novembre del rnateix any. El 1898, Joan Pérez-Jorba ja es queixava d'aquesta 
covardia dels ernpresaris a I'hora de posar en escena obres d'Iglésias i feia 
una defensa de I'autor i del seu teatreI2 amb motiu de I'estrena de Ek C O ~ S -  
cients. 
Per altra parr, Iglésias planteja durant aquesta epoca tot un programa 
que ani  definint sobretot al costar del mateix Pérez-Jorba des de les pagines 
de la revista Cataldnia, centrat en el rebuig de I'estetica decadentista que en 
aquel1 moment representava I'obra de Gual, peró que ja era present en uns 
anicles publicaü a Lo Somatent, els dies 3, 5 i 6 d'abril de  1897, que repro- 
duien la seva conferencia a I'Ateneu del 27 de mar$: Q w n  unpoble vol 
demostrar la seua uirílitat, cap forma d'expressió millor que la literatura 
dramatica; cap expressió més viva i eloqüent que la del teatre: ella és la sín- 
tesis, la condensació de la uzda, la que més directament fere& l'esperit i el 
guia a la realització dels mts refinats idealismes, punficant la seua manera 
d'ésser amb tois los seus uicis i les seues uirtuts.l3 
Iglésias participa, per tant, de la nova represa del sector regenera- 
cionista que, al final dels noranta, duia ja com a ingredienü una major apro- 
ximació al catalanisme, pero, sobretot, una actitud de vitalisme tnessianic 
que fou ripidament assirnilada pel dramaturg. Aquesta línia vitalista que 
professa es fa evident en  obres com La resclosa (estrenada al Rornea el 
17/XI/1899), amb el triornf deis personatges que vénen a siinbolitzar 1'An i 
la Vida. A L'alosa, estrenada el 14 de novembre del mateix any al Teatre 
Principal per Mane1 Salvar, la influencia de la Nora d'Ibsen es fa patent, i la 
idea de la necessitat de desvetllar-se de I'atonia i renéixer amb forfa a la 
"nova vida. apunta també en aqltesta direcció, que es pot dir que troba en 
12. Vg. L a  Pubiicidud, 29M1/1898. 1 2  daració de i'esrrena barcelonina de robra plan- 
teja problemes. ~ i x í ,  rnalgrat I'afimació d'lglésias a l'entrevisra :imb Salvador Ronovia (ElPoble 
Caiald, any 11, núm. 62 13/V/19131), segons ia qual I'obn s'hauria estrenal al Romea, no consta 
en els registres d'csrrena d'aqiieli teatie. En canvi, en l'edició de I'obn inclosa en el volun, 11 de 
les Obra co,nplrtes de red. Mentora (Barcelona, 19291, s'indica que s'esrrena al Tearre Lliic de 
Barcelona el 22M1898. Siiposo que es rtacta d'izn lapsus de menidria de I'autor en I'enrre- 
vista; un lapsus, perd, si és que ho és, que ha esrar reproduir com a míniin des de la resi de 
M ~ R F A N Y  (p. 133, noia 221) en endavanr (E. GAUÉN, HLC, vol. VI11, p. 398). Al seli torn, MAHISA 
Sicuau dóna únicament la data d'esrrena a Sant Andren, que és la dara a que es refereixen 
PÉI~Ez-JOKBA en el seu anicle i alguna alrn ressenya de l'epoca, con1 la de El Tealm Unimrscrl, 
núm. 29 (30/V11/1898), menire que les de Luz (octubre i noven1b1.e de 1898) o La Revista 
BIanca (any 1, núm. 12, Wadiid 15/X11/98, fera per R. COSTA) Ira són de restrena barcelonina. 
13. 1. Icr&ins, ,,lntluencia de la literntrera drarn2cica e11 I'esperit nacionsl., Lo Somat6'ni 
(siiplement, 3-5-6/1V/1897). 
I'esmentada La mare eterna una formulació més didactica que en cap de 
les altres, en  presentar la figura del poeta decadentista que s'acaba conver- 
tint al vitalisme. 
D'altra banda, i pel que fa a l'evolució cap al catalanisme, ~ a r f a n ~ ' *  
ja ha remarcat que el procés d'incorporació dels sectors petitburgesos al 
modernisme coincideix arnb L'abandó del republicanisme federalista, que 
esgota el seu discurs al voltant dels anys noranta, i aixó fa que s'apropin al 
catalanisme, que, com a moviment polític .nou. respecte al sistema parla- 
meniari, sobretot en la versió que d'aquesta ideologia havia fet L'Avenc, es 
presentava com un veritable agent de transfortnació al qual hom podia con- 
fiar els ohjectius regeneracionistes del primer modernisine. Aixó acaba trans- 
formant la Unió Catalanista en una organització radicalitzada a mesura que 
s'iniciava el nou segle. 
Com es produí, pero, el salt d'Ignasi Iglésias al Romea? En una en- 
trevista que li f é ~ i  Salvador Bonavia a La Escena C~talana, '~ responia de la 
següent manera a la pregunta de si li havia costat gaire estrenar a Barce- 
lona: Gens, pero no al Romea; allí imperaua el caciquisme i... per que no 
dir-ho? Tothom ho sap. Li era molt d&@cil allavora a lbutor ingdit fer-se ohrir 
lesportes d'aquella Universitat. Com ja hem vist, calia esperar que els autors 
moderns i el Rornea acabessin necessitant-se múttiament, uns per falta de 
teatre i l'altre per una veritable falta d'autors. 
Així i tot, quan Iglésias estrena al Romea ja era un autor conegut que 
havia estrenat en rggim comercial i, malgrat la pusil.laniinitat d'alguns empre- 
saris, és un valor a I'alsa. Fos per aixd o fos perque Franqueza necessitava 
noms nous a la cartellera, el cert és qiie finaiment es produí I'entesa. Ara, 
segur que la desaparició de Soler va contribuir al fet que els altres drama- 
turgs veiessin facilitat per fer-se un nom al Rornea: al cap i a la fi, el nou 
empresari, malgrat algunes petites incursions a l'escena, no era un autor 
dramatic i, per tant, no  hi havia perill que el1 sol acaparés I'escena com 
havia passat en  i'epoca de Soler. Tonmateix, el seu caciquisme resulta igual 
de perniciós. 
A partir de les seves estrenes al teatre del carrer de I'Hospitai, Lglésias 
es convertí en un autor realment popular, sobretot a mesura que la seva 
obra va anar perdent o atenuant els components més revulsius del seu tea- 
tre i pel fet que el component melodramitic de les seves obres s'accentués 
sentimentalitzant les trames; els conflictes perdien virul2ncia i n'emergia un 
model d'obres amb ingredients realistes, inolt sovint de procedencia costu- 
mista, que es recolzaven en general en  estnictures dramatiques plantejades 
amb forga correcció. 
Ara, des d'un punt de vista de continguts, el procés que va d'obres 
com L'alosa a d'altres com Els uells és for(-a significatiu. Els valors d'exaltació 
del treball o l'estalvi i les tesis amarades de melodramatisnie, que planteja- 
ven com a solució als problernes (quan en plantejaveii alguna) una visió 
vaga i abstracta de l'amor universal, feien el seu teatre apte per a tota mena 
de  públics. De fet, reduint les qüestions socials a un problema de com- 
prensió paterno-filial entre patrons i obrers neutralitzava qualsevol conflicte 
i fins i tot podia emocionar algun bon burges. Tintorer ja havia destacar 
aquesta mancanga en el seu teatre a propósit de Els ~eils , '~ i ho torna a fer 
en la ressenya de Fructidor," en  la versió modificada que representa al Tea- 
tre de  les Arts el gener del 1905, en la qual el crític es dedica a desmuntar el 
plantejament -revolucionari. d'Iglésias i la situació falsa i convencional. 
La trama de l'obra consisteix en la historia d'una dona, Ramona, que 
decideix tornar amb el seu antic amant Sebastia, de qui tenia una filla i per 
qui fou abandonada, fe1 que la pon2 a casar-se amb Mateu, el contrarnestre 
de I'obra on  treballava Sebastia i que protegí la dona des del primer 
moment. Finalment, I'obra acabava arnb la fugida dels amants després que 
Sebastia assassinés Mateu. Aquest era el plantejament del 1897, pero el 1905 
és la filla, que ha viscut amb el seu pare, la que deiuana a la mare que sacri- 
fiqui el matrimoni amb Mateu perqué torni a viure amb ella i amb Sebastia. 
Des del punt de vista d'Iglésias, en aquest cas la f o r ~ a  dels sentiments 
estaria per sobre de la convenció del matrimoiii, pero, com molt bé li retreia 
Tintorer, el que en realitat era revolucionar¡ era la llibertat de la mare d'unir- 
se amb un altre o de casar-s'hi, i ni tan sois un fill tenia dret a deinanar-li que 
se sacrifiqués: Fins la [ley -espanti$ senyor Iglésias, que semhla ignorarho- la 
lley, mis reuolucionaria que uoste, autodra a la mare qu'está en la situació 
que uostépintapera reclamar el seu fill. 1, més endavant, li retreu la poca 
entitat psicológica dels personatges: Jo'mpenso que si l'autor hi reflexiona un 
xich, notará qu'es f o r ~ a  artificiós el seu drama, y qu'elspersonatges, com a 
tipospsicol6gichs, son tan de fusta com puguin serho'ls de qualseuol o n s -  
huctor de comedies, com en Buró -don Teodoro- per exemple. Malgrat tot, 
en destaca la bona constmcció de la trama: No espossihle negarque liglésias 
16. E.  Tiivron~~, .Els v%iISd'Ignasi Iglésias.; Jowntul, aily IV, núm. 157 (12/11/19031, pp. 
115-117. 
17. E. Tíivrom, ,,Fn<ctidord'lgnasi Iglésias", Jom11~1, any IV, jníwn.  2% (19/WIMj), p. 48. 
sub trevallur laficció ab més garbo, ab méspoesia -sobre tot ab méspoesia- 
y qué diable! ab m& uerosimilitut que la majoria deis nostres patriarques de 
la dramática. El mateix crític hi torna a la ressenya de Lesgarse~,'~ on, des- 
prés de lloar la construcció de I'obra i la reproducció dels tipus, féu una 
objecció a la moral de la pega, que trobava u n  xicb masa cristianapera 
ésser essencialment verdadera. L glésim, jo crecb que sense d o n a m  compte, 
actua aquí de bon cat6licb fent la purt de les bones caderneres que, si bé es 
ueritat que son bones, esmomen, clznen y sopen sempre a pleret. En cambi's 
mostra ultra-sever ab lesgarces famolenques que lindrien a cenes resemes o 
atenuantsperpurt de lbutor 
Les modificacions d'lglésias que hem vist que es donaven a Fructidor 
apareixen també en altres obres seves, que poden fins i tot arribar a canviar 
el seu títol: com és el cas de El cor delpoble (Romca, 20/1/1902), obra que 
molt probablement és una refosa de La can@ nova, ja que, per les notícies 
que ens n'han arribat, el tema és el mateix i el cor que apareix a totes dues 
obres té el mateix nom: ,-La Fraternitat~,.'9 Així maleix, entre algun altre cas 
que veurem amb més deteniment més endavant, %a Crucis es convertí, en 
publicar-se, en  El titellaire?o amb la refosa dels actes tercer i quan. 
Em semblen especialmenc rellevants, pero, els canvis pel que fa al 
plantejament o a la resolució de  la trama, perqué mostren I'evolució ide- 
ologica de I'autor, no nornés cap a una actitud més modeiada, sinó també 
cap a uns plantejaments col.lcctius que contrasten amb els conflictes indivi- 
duals de les seves primeres obres. Aquest nou enfocament és un dels aspec- 
tes que, junt amb la visió esquematica de bons i dolents, dóna una base 
populista a la seva obra, que es p o ~  dir que tanca en pan i'orientació cap al 
teatre d'idees a mesura que avanca el segle. Aquells anys, Iglésias trobi aviat 
la clau del seu éxit lligada també a la seva capacitat de literaturitzar els ele- 
ments quotidians de les classes populars des &una perspectiva una mica 
ingenua, pero efectiva, perque participava del genere popular paradigmatic: 
el melodrama. 
Un cop trabada la fórniirla, únicament tempti en alguna ocasió algun 
genere diferent, com La reina del cor(Tívoli, 15/1/1901), presentada en la 
temporada de teatre Iíric que es dugué a terme al Teatre Tívoli el 1901, aven- 
18. E. T!N.IOHLK, ~.Ias~ama>,  Jow~zIuI: any IV: iiúm. 303 (30B<1/1905), p. 770. 
19. Vg. 1. 1ci.i-SIAS, OC vol. 11. Barcelona: Mentora, 1929, p. 90-262. Si en sqiiesta obra 
es tracta de "renovar ia vclla iradició ilels cors de Clavé i el federaiisme, a La can@ now es 
devia plantejar la matcixa piobicin&rica. 
20. Vg. la nota 1 de la cana d'lgiésias del dia 7N/1904 de i'epistolari. 
tura en que Iglésias va col.1aborar amb Enric Morera, com el1 mateix explica 
en la biografia que escrigué del músic: L'uny 1300, quan la seuafamília, 
de retorn d'ilmaca, s'estableix d@nitiuament a Barcelona,[Moreral exposa 
al seu pare ekplansper <a combatre des de l'escena la influ2nciaperniciosa 
del género chico en ek nostres costums. Aquell, escoltant-lo, arrenda pels 
mesos degener i febrer de l'altre any l'antic teatre del Tzmliper a fer-hi lapri- 
mcra temporada de Teatre Líric Catala2' Cobra va ser estrenada abans a 
Sitges (25MII/1899) i va funcionar en la seva presentació al Tívoli, malgrat 
que la crítica elogiés més la música de bforera que el text d'lglésias. 
També assolí un cert éxit en la versió en sainet que li va estrenar 
Dolors Delhoin al Romea el dia 14 d'abril de 1903. El 26 de setemhre de 
1903, 1'-Associació Foment del Teatre Líric Catala. la tornava a presentar al 
Testre Principal junt amb algunes de les obres que havien funcionat miilor 
en la primera i fracasada temporada del 1901,22 en qué també havia donat 
la sarsuela en un acte Les caramelles (Tívoli, 12/1/1901). Al costat d'aquesta 
iniciativa lírica, I'obra d'Iglésias es decanta també cap a la comedia de cos- 
tums, genere que alterna ainb alguna mostra de teatre d'idees. En aquesta 
Iínia, cal destacar En Joan deis miracles (Romea, 18/iV/1908), que va arribar 
a les vint-i-dues representacions. 
De tota manera, el conreu de les peces Iíriques i de les comedies cos- 
tumistes semblen un retorn al seu teatre anterior als dranies d'idees, pero 
renovats pel seu tracte amb els corrents del teatre modern. De fet, en iglé- 
sias trobem una modernització de la vella tradició del teatre catala, en que 
es dóna un evident guany qualitatiu, tant pel que fa als plantejainents rea- 
listes de les trames com pels temes que hi exposa. Fora de les peces que 
segueixen més clarameni la proposta del drama d'idees, el teatre d'Iglésias 
d'aquells anys no és sinó una versió posada al dia dels drames i coinedies de 
faixa i espardenya. Per aixo, el públic del Romea hi responia tan bé. La 
mateixa necessitat de satisfer aquest públic orienta I'evolució del seti teatre 
cap al tipus de comedia que, sobretot a partir del 1909, iniciaren Avel4í Anís 
o Pompeu Crehuet. 
En una entrevista que li féu Josep Amich i Bert ("Amichatis,*) el 
5/XI/191323 deia que esa comedia burguesa, de mujeres delicadas y amo- 
rios de fruses sutiles no es para nuestra idiosincrasia C. . )  Entre losjóvenes 
21. 1. ICL~SIAS, N'EnncMorera  dins OC, vol. V11, p. 124. 
22. Vg. X .  Aviijo~,  io mrísica i elModemisme Barcelona: Curial, 1985, p. 307. 
23. ,Amicharis Oosep AMICM 1 BLRT), .CIgl6sias,,, ElDiu Gráfico, 5B11/l913 (Fons Docu- 
rnentzil Iglésias. c. 91-77 V). 
sólo uno sepresenta con la frente de los hombres geniales: Puig i Femter. 
Yo creo en Puig i Ferreter como única esperanza. 1 el1 mateix s'havia acostat 
a aquest model amb Foc Nou (estrenada per la .Nova Empresa del Teatre 
Catala- al Novetats el 6/11/1909), És clar que, en el seu cas, no era sinó plan- 
tejar, en una classe social més elevada, el mateix discurs moral de Lesganes, 
i aixo li devia fer creure que ell, en el fons, seyiia fent obres de tesi. 
Amb el temps, pero, i sobretot en i'etapa de I'einpresari Canals, el 
seu teatre deriva de manera molt clara cap aquest model de comedia bur- 
gesa. De fet, el canvi d'orientació I'havia iniciat feia temps, com ho demos- 
tra el fet que La llar apagada (Novetats, 17/X/1926) ja era escrita el 1910. 
Així ho diu el1 mateix al seu amic, I'actor Miquel Siwent, en una carta del 
30/ViI/1910: He acabat u n  drama de senyors en tres actes, La liar apagada, 
y ya sóc al tercer de La noia maca, comedia de costurns.'* L'obra tarda setze 
anys a estrenar-se, 




1899, mar$, 3. Barcelona 
d'lgnasi Iglésias' a Ramon Franqueza 
original m. 
l f ,  eSCritpm u n a  cara, 135 x 210 mm. 
Fons Ramon Franqueza, capsa núm. 2úsl 
Molt senyor meu: Li agrahiré rnoltíssim se serveixi entregar al dador d e  la 
1. lgnasi Iglésias (Sant Aiidreu de Palomar 1871 - Barcelona 1928): quan estrena la seva 
priniera obra al Romeu, Iplésias s'ha fe1 un nom com a autor inodernista amb un seguit d'obres 
etiquetades de drames d'idees. Frequentava, a rnés, la gen1 de I'edironal de L'Aveng i publicava 
a Catalonia, des d'on defensava la visió vitalista enfiont del decadentisme (p. e. a la ressenya de 
Ltzlwda quepncsa, de S. Rusiñol, núm. 3 125/11/18981, pp. 52-54). Durvnr els priiiien anys de 
- ~ 
segle va estrenar al Rornea algiines de les seves obres més emblematiques: El cor delpoble 
(20!1/1902), Ek uelk (6!1l/liW13) o Lesgarses(25B[1/1905). Tanmateix, en aquestes obres el ser¡ 
tea= havia perdut el cadcter més milifanr en favor de la revolta individual i d h s  bnomenar "tca- 
rre didees.. La maior popularitar de la seva obn i ,  per un!, el se" exir, el pomren a un iearre en 
. . 
que els elements de la comedia de cosrums eien molt més freqüents que no pas els planteja- 
ments de 4esi~. Quedaren enrere els escandols morak provocats Dei. les seves primeres obres i 
adopta uns valan més ficilment assimilables pel públic msjorlrarl, i prova a mes diferen~ gene- 
res reavals. des de la comedia d'ambient burpes com Foc Nou (Novetats, 9AV1909) fim a dnmes 
- - 
oidinari dedicat a Paiitor); A. CAR~ON,  "Ignasi Iglésias. Estudi crític~, dins 1. lciísi~s,  Obres com- 
pletes, vol. 1 (Barcelona: Mentora, 19291, pp. 7-37, F. CURET, HTC(Barcelona: Aedos, 19671, pp. 
339-352; X. FABKEGAS, Teatre catala d'agituciópoliricu (Barcelona: Ed. 62, 1%9), pp.181-184; 
presenr 15 palcos y 100 butaques per a'l dimars vinent dia 7 del que som, ab motiu 
d'estrenar-se en aquest teatre el meu drama Foc FolletZ 
En el ras de que ara en aquest moment no li fos possible satisfer-me, espero 
de la seva amabilitat se senrira donar hora an el noy per venir denla denlatí a recu- 
llir lo que li dernano. 
Anticipant-li las més expressivas gracias aprofita aquesta ocasió per oferir-se 
a voste son atent y S.S.Q.D.L.M. 
Ignasi Iglésias 
De palcos si por ser dongui-me'n de les dugues classes. Val 
2 
1899, novembre, 15. Barcelona 
dignasi Iglésius a Ramon Franqueza 
original mr. 
1 f, escritper una cara. Membret. L'Aven~/impremta, Ilibreria, objectes 
d'escriptorVMASS0, CASAS-CARBO I CIA., en comandita/Ronda Universitat, 20, tel. 
115, a lapalísuperiorcentral, 135x210mm. 
Fons Ramon Franqueza, capsa núm. 2681. 
Amic Franqueza: 
Fassi'l favor de entregar al dador de la presenr 100 butacas y 10 palcos pera 
divendres.3 
Si'n necessito més ja faria tornar al no¡. 
Sempre seu affm. 
Igrasi Iglésras 
ibid., ,,Brossa, Maiakovski, Iglésias., dins Elreufm o la vida (Barcelona: Ed. Galb~, 1970, pp. 16- 
18; ibid., "Ignasi Iglésias: el rnodernisrne naturalista., dins Apmrimació a la hktdria del teafa  
catald m o d m  (Barcelona: Curial, 19721, pp. 171.183; ibid., Hlriona de~Ic>rimtra~alU(Barcelona: 
Milla. 19781, pp. 187-189, 204 i 213-214; E. GALLBN, .El teatre.,, dins RiQuER, Co~ns, MOLAS, HLC, 
vol. 8 (Barcelona: Ariel, 19861, pp. 394-405. 
2. Efectivament, es va estrenar el 7 de mars de 1899 El 29N/1898, htoni Picra i Con- 
cepció Llorente li estrenaren el dialeg Ek invencibles, primera pesa seva eswenada al Romea. 
3. Devien ser per a I'estrena de L a  resclosa, que tingue lioc el dia 17 de novemhre al 
Rornes. 
3 
1900, selembre: 11. Barcelona 
dygnasi Iglésias a Ramon Franqueza 
original m. 
I.í ,  escnlper una cara, 135% 210 mm. 
Fons Ramon Franqueza, capsa núm. 2681 
Amich Franqueza: 
Pot anunciar en las llistas las obras següents, en tres actes cada una: La rose- 
lh ,  La gabia dSor4 




1901, abril, 12. Barcelona 
dIgnasi Igíésius a Ramon Franqueza 
original m. 
1 f, escritper una cara, 135% 210 mm. 
Fons Ramon Franquem, capsa núm. 2681. 
Anlich Franqueza! 
Una desgracia de la família, la mort de la nebodeta que teníem a casa, m'ha 
preocupar tant que ni temps he tingut per a venir a donar-li una satislacció per no 
haber complen la promesa que temps ha vaig fer-li: A últims de la setmana entrant, 
sens Falta, els entregaré I'obra promesa. Encara que la temporada és ja molt avansada, 
el meu drama pot ensajar-se r2piclament: no és molt complicar, am tot y que 
I'assumpto, per mi, és molt nou y teatral. En fi ja hn veuran. 
Esperanr ine disculpi de la meva informalitat desgraciadament prou justifi- 
cada, m'atreveixo a demanar-li el següent favor, que crech de la seva reconeguda 
generositat no'm negara. El diumenge vinent tinch contret el compromis de  donar 
una representació a la tarde y una alba a la nit clel meu drama Lu Mam eternd per 
4. No e m  consta que fossin estrenades, airnenys amb aquesr nom. 
5. Vd ser estrenada per I'Agtupaci6 "I'Avan~ada~, la colla a que fa referencia a fa cana, al 
teame Pl;tclo Subtirense de Sitges I'estiu del 190Q L'estsetia barcelonimi ana a cgnec <iTnric BOTAS 
i ringué lloc el 22 de novernbre del mateut any. A pan d'aquesta representació andreuenca, Iglé- 
sias en presentj una veisió modificada al Teatre del Centre de Dependents el 1916, en les vet- 
llades teatials que dirigí el1 mateix entre el gener del 1916 i el desernbre del 1917. 
una colla d'aficionats amichs meus. H e  estat tan1 arnohinat a b  lo que  li [sic] di1 abans 
y e n  acabar I'obra q u e  li entregaré, que  aquesta és  ['hora que  n o  tinch senyora. La 
~ a r ~ u e , b  segons tinch entes, diumenge no treballa e n  el seu teatre, y com que  ella 
tenia q u e  estrenar la meva obra quan  la vaig probar a Sitgcs, li suplico me fassi 
I'obsequi d e  qiie diumenge la deixi venir per traure'm del compromís. 
En cas afirniatiu, contestim per escrit. 
Mani y disposi del seu afni. y amich. 
Ignasi Iglésias 
1901, abril, 20. Barcelona 
d'lgnasi Igiésias a Ramon Franqueza 
original ms. 
1 f, escritper u n a  cara, 135x 210 mm. 
Fons Ramon Franqueza, capsa neim 2681 
Amich ~ r i n ~ u e z a :  dilliins (perquii d e m j  ser2 tancat), si li ve bé, fassi el favor 
d'enviar-me recado a L'Auenc per a quina hora del vespre li sed millor llegir dime- 
cres el meu drama n o u 7  
Mani y disposi d e  son affm. amich 
Ignasi Iglésias 
6. Carine Jarque (in. 1938 a Buenos Aires): havia panicipat en estrenes d'obres d'lglé- 
sias a Sant Andreu, rom la misa dedorze. pe$a en un acte, al Casino Andresense (25/XIV1892), 
i junt amb Joaqiiim i'inyrs liavia presentar L'angelde fang (Circulo Andresense, 9N/1892). El 
24 de setembre ilel 1900 presenta Lofilla dei maramh els aficionam de la sociewt Claris", en 
un local que no he pogut localitzar, A partir de la temporada 1N1-1902, forma pan de la com- 
panyia del Roinea, on figud fin5 al 1908. S'especialitz& primer en papeis de primero dama jove 
(era considerada .la ingenua del Roma"); més taid, segoiis Curer, es dedica als .tipus anor- 
mals o exorics,,. La temporada 1908-1909 la féu a America amb la companyia catalana de J. 
Capdevila: a PArgentina i a L'Umguai. A panir de Ilavors, freqüenta terres amencanes. Al Romea, 
participa en lotes les esuenrs d'obres d'lglésias i també a Clarordeposra, de Pompeu Crehuet 
<31/I11/1905). o L'endemd de hodes, de Josep Pous i Pages <14íX/1904). Vg. De totscolon, núm. 
41 (9M1908): "Cannc Jaque,,; J. A t m s ,  ,,Figures i coses del teatie catala. Carne Jaque,,, Meiidia, 
7/1>01938; F. Cunpr, IíTC(Baicelona: Aedos, 1967), pp. 518-519. 
7. Pomei es refcreix a Eicordelpohle, que no l i  seria representada al Romea fins al 20 
de gener de 1902. L'última estrena d'lglésias al Rolnea anterior a aquesta obra va ser Cendm 
d'amor, el 5 de marc de 1900. Havia estat tota una temporada sense estrenar res en aqucst 
teatre. 
6 
1902, marg, 17. Barcelona 
d'lgnasi IglSsias a I<amon Franqueza 
or&inal ms. 
I f, escritper una cara, 1351 210 mm. 
Fans Ramon Franquezn, capsa núnz. 2681. 
Disungit amicli: deiiia dimars a las 11 del nidtí; si no Iii troba inconvenient, 
passaré per aquesta adniinistració a liquidar las represeiitacions de las mevas obras 
1-I cor delpoble i ~ladres! 
De pas vuy manifestar-li tina cosa: I'any passat a Novetats, per disposicib 
d'en Borras, I'Einpresa'in va posar la categoria y tarifa dels alitors de cartell. és a 
dir, abans d'estrenar I'obra que vaig donar-los, van entregar-me mil pessetas per tata 
la temporada. Jo no'ls ho vaig advertir a vostes, confiat que en Bords ho faria, més 
que res cregut [sic] en la seva generosirat. Vosté niatek va dir a un atnicli inieu que 
a ne ini, per estrenar El cor delpoble iii'habian k t  condicions. 
De totas maneras a la seva voluntat ho deko. Ja veu voste nlateix que, per 
escriurer pel nostre teatre, és necessarid niolta abnegició. Ttobeni tan1 pocli esti- 
mid! 
Coin que'm crech que són ben poca cosa mil pessetas per cota la tetiiporada, 
per x6 ni'atreveixo a molestar-lo recordant-li que jo, alni tor y ser jove, tarnbé tinch 
dret a que se'm pagiiin els fruits en lo que valen. Precisament, per xo, perque sóii 
joves y fons. 
Dispensi, donchs, y mani con1 vulgui al seu amich aCm 
Ignasi lglésids 
8. El cov dclpobl~ (20/1/1902): I'obla s'havia presenta sbans ;iI Teatre Apolo de Vila- 
nova i la Geitni el 6 d'ocfuhir de 1901. Lladres' reposició d'rina obix estirniida el 25 d'agosl del 
1899 al rearre El Retiro, de Sitges, i que fo~i presentada per pritiiera vegada a Barcelona el 18 
docrubre del mateix any al Teatie Principai. Es rracta d'nn dorna en un acre que devia coin- 
pletar prosmina atiib iri cor dclpohle. 
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1903, setembre, 2. Olot 
d'lgnasi Iglésias a Rnmon Franqueza 
offginai ms. 
1 f ,  escritper totes dues cares, 135x 210 mm 
Fons Ramon Franqueza, capsa núm. 2681. 
Molt Sr. meu y amich. Vegent que fins avuy no han parlat a I'actor Vinyas9 
per a entrar a formar part de la companyia que ha d'actuar durant el proxim hivern 
cn el teatre q ~ t e  voste tan dignament administra, m'atreveixo a molestar la seva aten- 
ció, suplicant-li que, tot fent per mi una obra de justícia, y més que res donant proba 
plena del seu amor a l'an, procuri. ab ia veriia dels seus companys d'empresa. que 
dit actor no quedi, com vulgar~nent se diti, en terra. 
Per el bon conjunt del nou drama en cinch actes, Vh-~nrcis'~ que estich aca- 
bant, crech necessiria la cooperació de I'actor Vinyas; altres autors amichs meus: 
entre ells en Rusiñol, m'han dit que també sc'n refian d'aqueli; tant é s  aixís que fins 
ja indican el personatge que pensan confiar-li. 
Lo que li demano no és pas favoritisme, no; sin6 com he dit abans, segons el 
meti criteri, per esperit de justicia. Ho crech tant de rahó que un actor jove com un 
Vinyas, després dels exits alcansats durant la temporada passada, tan en La Mare 
eterna com en Lcalegna quepasa y L ' H M 1 '  ho crecli tant de rahó, repeteixo, que 
entri a formar pait de la companyia del Komea que si no lii entrés, ho consideraria 
com tina desatenció an en Rusiñol, a ne mi y al públich que L'ha apiaudit. 
Si li demano aquest favor, és perque, a més dels motius exposats, ni lsid ha 
un alue, ben poderós per cert y ben atendible, com ho és l'interes que pera que ho 
fes m'ha vingut demostrant tot aquest estiu el nostre comú amich el gran actor 
Borris. 
9. Joaquim Vinyes (1871-1946): era cunyat d'lglésias i, com Miquel Siwent, havia 
comencat a ~VAvan(ada. de Sant Andreu. i.favia esrrenat moltes de les obres d'iglésias, des del 
Casino Andrescnse (p. e., Ek conscienfs, 24M1/1893), al Tcacre Apolo de Vilanova i la Celrni 
(El cor delpoble, 6M1901). Estrena umbé obres de Guimera, tant al Romea (El comí del sol, 
9/1V1909) ccom al Principal (Ar~d&nica, 22BV1910, o Lo mina joue, 15/W/1711, amb Margarida 
Xirgu). Durant la temporada 1916-1917 participa en les vetllades tearrals que dirigia Iglésias al 
CADCI, junt anib Ranion Tor, Carnie Parrrño, Antónia Bar6 i Miquel Siwent, entre d'altres. 
10. Va ser estrenada el 18 d'ahiil de 1904 pei I'actor Enric Borras, i no pas per Joa- 
quim Vinyes. 
11. La repicsentació de L ' H Z m ,  de S. Rusiñol, a que fa referhcia va renir lloc al Romea 
el 17/IV/1903. Daltra handa, no em consta que les altres dues obres fossin dures a escena per 
la companyia del Romea cn la temporada anterior. En tot cas, devia presenrar-les amb altres 
companyies. 
No viiy molestar més, y esperant confiadament en que'ni veuré ates, se des- 
pedeix de vost? y deinés companys d'Ernpresa'l seu amich affrn. que ]'aprecia y 
R.S.M. 
Ignasi Iglésias 
P.D. Tinch iin mondlech per una nena de vuyt anys (que jo crech que inter- 
pretdria magistralrnenr la filla clel Sr. Sanrolaria) el qual si vol, pot posar-lo a Las !lis- 
tas y al mateix teinps estrenar-lo a pniicipis de iemporada. Se titula La F~rnziga.'~ Del 
vlijit al del, seré a Barcelcina. Ja passaré a visitar-lo a I'Administració. Salut. 
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1903, setembre, 27. Barcelona 
d'lgnasi Igl6sias a Ramon Franqueza 
original ms. 
1 j:, escdtper una cara, 135 x 210 mm. 
Fons Kamon Franqueq .capsa niim. 2681 
Apreciar amich: En Borras m'ha enviat a dir per a fer el repaitinient 
del drama Fructidor13 A fi de que després no's donguessin per enganyats, 
dech advertir-li que per i'estreno (pesqué és veritable estreno) de dit drama 
vuy mil pessetas per tota la temporada y a més una decoració completa: la 
de Pacte tercer. 
Sense aquestas condicions, senro molt haber-li de dir que no puch 
deixar estrenar el Fructido~ 
Estrenin, si volen que'l públich no'm cregui mon, e1 monólech La for- 
miga. Els el dono sense condicions. 
Res més per avuy y niani sempre al seu amich affm. 
Ignasi iglésias 
12. Aquea rnonoleg Pacaha presentan1 la nena Maria Guitan al 'Tealre Les Ans de Bar- 
celona el 26 de mar$ de 1904. 
13. Cobra havia estat estrenarla ei 20/X1/1897 al Casino Andrcsense. A Harcelona es 
presenta 11 Tcatre de Les Ans el 14/1/1905, per la cornpanyia de Jauine Borias. Vg. les resien- 
yes de J. Pous i PncL5; ,.El Fruclidor de l'lglésias~., EiPoble Calali. 28/1/1905, i l a  d ' E  TIMDRIIK, 
a Jowntut, nny \U, t i ú m  258 (19/1/1905): pp. 46-47. 
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1904, gener, 27. Barcelona 
d'lgnasi lglésisirrs a Ramon Iiranqueza 
original ms. 
1 f ,  escritper una cam. A la pari inferior, manuscrita, hi consta l'adregu 
d'lgléscas: C/. de  Casanovas, 9, ler. Sant Andreu de  I'alomar. 135x 210 mm. 
Fons Ramon Franqueza, c a p a  núm. 2681. 
Molt senyor meu y amich: Ab tot y donar-me per exclós de la llista d'autors 
del Romea, me permetré fer-li una pregunta, esperant de la seva amabilitat no que- 
dar-me sense resposta, com en lo del ineu drama Fructidor. <Esti disposada 
¡'Empresa d'aquest teatre a representar dintre aquesta mateixa teinporada'l drama 
d'en Galdós, traduhit per mi, Els condemnats?'" 
Li faig aqiiesta pregunta, perque crech que tant interZs lii han de teirir vostes 
(que van anunciar el tito1 entre las obras d'estreno) com jo en quedar bé aii aquel1 
ilustre escriptor. 
Contesti'm, no per atenció a ne mi, que tant pocas me'n guardan, sinó pel 
bon nom de vosti\s mateixos y del seu tease. 
Els motius de la meva conducta envers vost+s, més endavant, quan 110 creg~ii 
convenient y oportú, a fi de  qiiedar ab el públich en general, ja tindrel gust d'expo- 
sar-los per medi de la premsa y fins del reatre, d'un altre teatre. 
Esperant la seva resposta, s'ofereix a las sevas ordras el seu aniich affni. y S.S. 
Ignasi Iglésias 
14. En una entrevista a La Esfera que li  fa .El Caballero Audal el 1916, iiiri d'aquesra 
obra de Galdós que la considera una de les seves prclerides, i afegcix: la he traducido yo al 
catalán con un cntusiasrno, con un carMo, con uri amo? como si,fuera una cosa mia (vg. 
Fons Docutnental 1. Iglésias dioosirat a PInstiiut Municipal d'Hisraria, capsa 91-77 VI. Tanmareix 
geu B. PÉnez Gni.nbs, "Memorias de un desmemoriado", La E$em (Madrid, enlre el 1915 i el 
1916); recollides dins Recuerdosy mernonU:s(Madiid: Ed. Tebas, 19751, pp. 247-254. 
51 
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1904, febrer, 7 Barcelona 
d'lgnasi Iglésias a Ramon Franqueza 
odginal m. 
1 f ,  escdt per una cara, 135 x 21 0 mm. 
Fons Ramon Franqueza, cafiw ntim. 2681. 
Molt Sr. meu y ainich: El final de la seva del 1 del corrent, en quant me dii~: 
-... sense cap compromís pendent ab voste, és molt lliure de fer lo que millor li  sem- 
blim m'ha deixat satisfet y ab el1 sol me dono per contestat a tots els extrenis de ia 
meva carta anterior. 
Sent aixís, a dit final ni'atench. 
En la meva grave malaltia y penosa convalesc~ncia, tots aquells amichs y 
totas aquellas personas que oiés o menos in'aprecian, rn'han distingit ab sos afectes 
y ab sos consois alleugeradors. Sento niolt que entre uns y altres, ni en lo referent a 
l'aulor, no hi puga contar a vosi2s. 
Enmig de tot, tinch la fonuna de ser jove. 




1904, muig, 7. Barcelona 
dignasi Iglésias a Ramon Franqueza 
on#nal ms. 
1 f ,  escnlper una  cara, 135 x 2.70 mnz. 
Fons Ramon Franqueza, cupsa núm. 2681 
Distingit amich: Habent, la setliiana entrant, per niotius de salut, d'auselitar- 
me de Barcelona, l i  agrabiré inoltissim se serveixi dir-me quan y a quina hora puch 
passar per aquesta administració pera liquidar Lo del ~/ia-Cmcis '~ 
Esperant la srva resposta, s'ofereix com sempre'i seu amich affm. 
lgnasi Igiésias 
15. Estrenada ;ti Rornea el 18/1V/1904. Tintoier, en la seva ressenya de I'obm (/ouenlut, 
any V, núm. 220 128/1V/19041, pp. 269-2701, paila de barreja monstruosa de lirisnie, sentimen- 
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S/D. Barcelona 
d'lgnasi Iglésius a Rumon Franqueza 
original m. 
I f, escritper una cara. Membret L'Aveng/imprernta i objectes d'escriptori. 
Ponsa i Capdevila, s. en c. suc. de  Massó i Casas/ Ronda de I'üniversitat, 20, tel. 
115. a lapa?l superior central. 
Fons Ramon Franqueza, capsa núm. 2681. 
Amich Franqueza: A causa de tenir la niare y la dona malaltes de cuidado, no 
he pogut ocuparme en fer res nou per a la funció d'honor. A fi de  retardar-la massa, 
aquí li envio'ls exemplars de Lafesta dels a~rcells,'~ ab el repartiinent, per a que'n 
fassi treure papers y es puga assajar desseguida. 
Crech que la funció d'honor podria fer-se dimars de la setmana entran8 - 
Aquest és el meii deute. Scu affm, 
Ignasi Iglésias 
talisme i conceptisme. Vohm fou publicada per la Biblioteca Popular de CAvenc amb el titoi de 
EItiteIlaire(cf. I'autograf del Fons iglésias, núm. 79: El titeliaire, drama en qriatre acres tiruiat en 
un principi Via Cnicis). Vegeu, també, CatulunyeA?i&tica, núm. 16 (27/X/1904), p. 63, apar- 
tat  teat ti es^: s'hi anuncia ia ieposiciú de Via Cmcis al Humea amb Ia refosa dels acres tercer i 
quarr. 
16. Fou estrenada ;il Teatre de Les Arts de Barcelona el 28 de geiier de 1905, a m b  
dirccció de Jaume Borras. No em consta que s'arrihés a presentar al Hoinea iins moits anys 
més tard. ja a I'epoca de I'empresari Canals (3N1/1921). 
